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1  研究区概况 
研究区设在福建省沿海南部东山县赤山林场，位于东经
117°18′，北纬 23°40′。属南亚热带海洋性季风气候，年平均
气温 20.8℃，绝对 高气温 36.6℃，绝对 低气温 3.8℃，年
均降水 945mm，年均蒸发 1056mm，大部分的降水集中于台
风多发的月份 5~9 月。全年干湿季节明显，每年的 11 月至
翌年的 2 月为旱季。主要自然灾害为台风，多发生在 7~8 月
份，年均台风 5.1 次。秋冬东北风强盛，8 级以上的大风天达





厚荚相思（Acacia crassicarpa）、刚果桉（Eucalyptus 12 ABL）
等树种。 



















幼龄林 5 4500 4.32 4.86 2.120 0.63 
中幼林 10 3450 6.61 9.52 2.682 1.72 
中龄林 15 2800 12.54 13.84 3.362 2.24 
成熟林 30 1640 14.94 19.14 4.420 2.65 
过熟林 35 1020 13.20 20.32 4.600 3.12 
2.2 方法 
用上海风云气象制造厂制造的 FYF-1 便携式测风仪从
2006 年 11 月到 2007 年 3 月大风季节定点多次测量不同点的 
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海峡科学
内布置三条测线，每条测线相隔 20 米。布置测点分别为：木
麻黄林分 1 内 1h、2h、5h、10h，林分后 1h、2h、5h、10h，
林分 2 内 1h、2h、5h 和 10h。从 2006 年 11 月到 2007 年 3
月大风季节不定期多次测量取平均值。 
制图过程中使用了 Suerfer8.0 中的 Kriging 插值法和制





高质量的张贴图(post map)、线框图(3D wireframe map)、三
维表面图(3D surface map)、向量图(vector map)、影像图
(image map)、渐变地形图(shaded relief map)等[6]。 
3  结果与分析 
3.1 不同发育阶段木麻黄林带后风速调查 
本试验中，从 2006 年 11 月到 2007 年 3 月对两块木麻黄
林分内外各测点风速进行了调查，调查风速数据见表 2。  


























幼林 平均风速 4.94 3.00 0.80 0.00 1.62 3.56 5.41 6.52 4.20 2.60 0.82 0.11 
中幼林 平均风速 5.12 2.80 1.20 0.30 1.80 3.65 5.06 6.78 4.46 3.00 1.01 0.21 
中林 平均风速 5.30 3.00 1.80 0.60 2.10 3.80 5.28 7.00 4.84 3.60 1.46 0.42 
成熟林 平均风速 5.50 3.60 2.00 1.00 2.30 4.00 5.46 6.94 5.20 4.20 1.52 0.58 




旷地到木麻黄林分内 10h 之间风速一直呈下降趋势，在 10h




































































图 1  林带后不同发育阶段木麻黄林分内外各测点风速 
3.2 不同发育阶段木麻黄防护林带后风速空间分布分析 
图 2、图 3 是林带后不同发育阶段木麻黄林分各测点风
速的表面图和等值线图。图中横坐标 2-4、4-6、6-8、8-10
和 10-12 分别表示幼林、中幼林、中林、成熟林和过熟林。
在纵坐标上，0-12 分别表示：空旷地、木麻黄林分 1 内 1h、
2h、5h、10h；林分后 1h、2h、5h、10h；木麻黄林分 2 内






图 2  林带后不同发育阶段木麻黄林分各测点风速表面图 



















4  结论 
各种不同发育阶段的木麻黄林分，风速分布为开口向上
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成熟林 大，中林 小。 
林分后风速 小值大部分都出现在林后 1h 处，但随着距
离的增加风速在逐渐升高。从幼林到过熟林，风速升高的幅
度在逐渐降低。林内外风速值的过渡也由剧烈到和缓，在幼
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